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ABSTRACT 
 
In daily life, color gives the spontaneous effect to psychological of people who see that color. 
When connected to the world of design and advertising, color could become one of the main tools to 
communicate the message. Therefore, the colour can conduce to increase the sales value or strengthen 
the image of product or corporate. Color is one of the important parts which can be an attraction of a 
product, artwork or design. Color provides excellence in design. Each color has difference psychological 
effects, so that a designer can choose and accommodate the colors with the product to be advertised. 
Perception of color will be different between one person to the others. It is influenced by the culture of 
certain countries. In some regions or countries, colors have different meanings, then it becomes the order 
of designers to compose colors that will be used so that appropriate to the design that will be made. 
 




Dalam kehidupan sehari-hari, warna memberi efek spontan bagi psikologis orang yang 
melihatnya. Apabila dihubungkan dengan dunia desain dan periklanan, warna dapat menjadi salah satu 
sarana utama untuk menyampaikan pesan sehingga dapat membantu meningkatkan nilai penjualan 
ataupun memperkuat citra suatu produk atau perusahaan. Warna merupakan salah satu bagian 
terpenting yang dapat menjadi daya tarik sebuah benda, karya seni atau desain. Warna memberikan 
kesempurnaan dalam sebuah desain. Setiap warna memiliki efek psikologis yang berbeda-beda, sehingga 
seorang desainer dapat memilih dan menyesuaikan pemilihan warna dengan produk yang akan 
diiklankan. Persepsi suatu warna akan berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lainnya, 
dipengaruhi pula oleh kebudayaan negara tertentu. Warna pada beberapa daerah atau negara memiliki 
makna yang berbeda, maka sudah menjadi tugas desainer untuk mengkomposisikan warna yang akan 
digunakan agar sesuai dengan tema desain yang akan dibuat. 
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